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ABSTRAK
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terjadinya transformasi sistem
nafkah ganda petani gurem di sekitar areal TN BABUL, meliputi diferensiasi sosial, terinstitusinya
kelembagaan akomodatif koperasi Padi Tuo yang merupakan perpaduan norma sosial lokal dengan
organisasi modern. Target khusus yang ingin dicapai yaitu berkembangnya aneka usaha kehutanan,
meliputi (a)  perubahan pada wanatani dari ladang menjadi menjadi agroforestry. Penelitian ini
direncanakan 2 tahun untuk mencapai tujuan jangka penjang tahap pertama pengembangan aneka usaha
hutan, tahun ke dua peningkatan performansi aneka usaha kehutanan (AUK) menyangkut peningkatan
keterampilan lembaga koperasi dalam pengelolaan usaha organisasi yang mengurusi PLTMH secara
otonomi desa dan peningkatan usaha bagi petani gure serta pembukaan sistem nafkah ganda sehingga
dalam peningkatan performansi tersebut diharapkan terjadi transformasi sistem produksi. Manfaat
penelitian ini bagi stakeholder adalah pemberdayaan masyarakat.
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ABSTRACT
Long-term goal that want to be achieved from this research is happened doubled subsistence
system transformation insignificant farmer around TN BABUL acreage, include social differentiation,
terinstitusinya accommodative institutional Padi Tuo cooperative that is local social norm synthesis with
modern organization. Special target that want to be achieved namely the growth of forestry effort various,
include (a) changes at agroforestry from field become become agroforestry. This research planned 2 years
to gain penjang phase purpose effort various development first-stage forest, year to two effort various
performance increase forestry (AUK) involve cooperative institution craftsmanship increase in
organization effort cultivation that take care of PLTMH by village autonomy and effort increase for gure
farmer as well as doubled subsistence system opening until in the performance increase expected
happened by production system transformation. This research benefit for stakeholder is community
empowerment.
